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OVERZICHT DER BEREIKTE RESULTATEN.
Er wercl  een overzicht gegeven omtrent de beleiding en tech-
nische toepassing van het furïurol ,  de plaats die deze verbinding
op het oogenbl ik in cle inciustr ie inneernt en cle ui tbreiding, c l ie
everrtueel daaraan nog gegeven zou kunnen worden.
Nagegaan rverd in hoeverre het chernisch gedrag cler furolen,
eenerzi jc ls tot  formaldehyde, anclerzi jc ls meer tot  benzalclehyde
naclert .  Naar aanleiding hiervan werd onderzocht,  bi j  welke
kleurreacties het formaldehycle n het benzalclehyde rnet succes
door een der furolen vervangen zouden kunnen worden.
Er werd een overzicht gegeven van cle verschillende eigen-
schappen van de furolen, inzonderheid van het furfurol ;  voorts
met welke groepen deze aldehyden bij voorkeur in reactie treden
en hoe in het algemeen dergel i jke rcact ies ver loopen.
Een beschri jv ing werr l  gegeven van t le methot len, die gebruikt
werden ter nadere bepal ing en omschri jv ing van kleur en
absorpt iespectrum.
Bij alle kleurreacties clie beschreven werclen, volgde een indee-
l ing in een der meest gebruikte kleurenschalen en een beschri j -
v ing van het absorpt iespectrum.
Bi j  de bespreking der condensat ie der furolen met ketonen,
alcoholen en aan deze stotïen verwante verbindingen, bleek,
dat de furolen fraaie conclensat iekleuren geven met de glycolen
en de pinakonen.
Voorts werden aanwijz igingen gevonden, dat bi j  de kleur ing
volgens Gluzinsky (react ie op galkleurstoffen),  hoogstrvaar-
schi jnl i jk het taurocholas-natr icus oorzaak is van de kleut-
vorming.
Geconstateerd werd, clat de furolen zeer bruikbare reagentia








9e. Bi j  het onderzoek der verschi l lende harsen bleek, c lat  c le kleur-
vorming hier naar al le waarschi jnl i jkheid worcl t  veroorzaakt
door het abiët ine-zuur.
10e. Bi j  het nagaan cler verhouding van cle ïurolen tegenover enkele
alkaloïclen bleek, c lat  c leze o.a. in staat z i jn cle f luorescent ie-
verschi jnselen van sommige kina-alkaloïclen te verhindcren.
Vercler, clat cle furolen met nrecrclere alkaloïden fraaie kleur-
reacties geven, terwijl voorts beproefd werd voor de gevallen,
waarbi j  kenmerkende kleuren gevornrd worden, in cle structuur
der verbincl ing eenig inzicht te verkr i jgen omtrent cle wi jze,
waarop een dergel i jke kleurvorming zou kunnen geschiedcn.
11e. Getracht werd te bewijzen, dat de kleur ing varr glucosieden met
sterk zwavelzuur meestal  berust op inwendige condensat ie;  di t
werd waarschi jnl i jk gemaakt door vergel i jk ing clezer kleureu
met t inten, die onstaan bi j  inwerking cler furolen op de
spl i ts ingsproducten.
12e. Waarschi jnl i jk werd gemaakt,  dat de kleur ing van Strophantus-
Kontbe en Strophantus-hispiclus bi j  c le zwavelzuurproef een
gevolg is van de spl i ts ing van cymarigenine-glucosiede n bi j
Strophantus-gratus van cle spl i ts ing van cymarigenine-rham-
nosiecle.
l3e. Een ui tgebreid overzicht wercl  gegeven van de gegevens in de
l i t teratuur,  die betrekking hebben op het ontstaan van furolen
uit  koolhydraten, benevcns eeu résumé der react ies, die op deze
ont leding gebaseerd zi jn.
l4e. Bi j  het naÉïaan cler verschi l lende react ies op houtstof wercl
getracht vast te stel len, welk spl i ts ingsproduct der houtstof
oorzaak is cler voor die react ie kenmerkende kleur ing.
15e..  De furolen bleken ui tstekende kleurreagent ia te zi jn op de
hoogere onverzat l igde vetzuren en hun verbindingen, terrvi j l  ook
enkele andere verbindingen, die een onverzacl igcle koolstof-
binding in hun structuur hadden, in staat bleken te zi jn,  even-
eerts met cle furolen tot  f raai  gekleurde producten geconclen-
seercl te worden.
l6e. Er rverd een overzicht gegeven over cle condensat ie cler furolen
met groepen, die in eiwit ten aanwezig zi jn,  terwi j l  tevens de
inwcndíge condensat ie dezer verbincl íngen wercl  l tesproken.
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17e.  Bi j  het  onclerzoek betref ïencle c le cyc l ische a lc lehyr len b leek,  c lat
c le Íuro len zeer  goede reagent ia z i jn  b i j  c le  onderscheid ing van
0 -  en  B -naph ty la rn ine .
Verc ler  dat  ani l ine en c le to luïc l inen z ich spontaan met de furo len
tot  gekleurc le verb indingen condenseeÍen,  welke b inding zeer
wordt bevordercl cloor de aanwezigheicl van een spoor zoutzuur-
c lamp. Ook met  benzic l ine en zoutzuur  of  to l id ine en zoutzuur
ontstaan t raaie conclensat iek leuren.  zoodra een c ler  furo len kan
inwerken.
18e.  Van c le bekencle microchemische react ies werc l  een résumé
gegeven, terwij l bleek, clat als nieuwe reagentia konden worclen
aanbevolen:  barb i tuurzuur ,  hydrazinesul f  aat ,  ani l ine b i j  aan-
wezigheicl van zoutzuurclarnp, de toluïclinen onder clezellde
omstancl igheden,  verder  ook benzic l ine en to l ic l ine,  b i j  aanwezig-
heid van zoLr tzutsr ,  broomwaterstoïzuur  of  joodwaterstofzuur .
Wederkeer ig kunrren c le furo len gebruíkt  worc len a ls  micro-
chemische reagent ia op c le genoemcle verb indingen.
